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ABSTRACT 
 
Cities in Indonesia has the same problem in the presence of slum residential in some area. The 
existence keeps growing altogether with the increasing of population and urbanisation in some cities. 
Slum residential brings several bad effects towards urban life, not only based on physical performance 
but also affects the decreasing in human resource quality especially those who live in the area. Along 
with the city development, slum residential should be arranged into a livable environment; which could 
be handled by area-based that placed the slum area arranged altogether by supervising surrounded 
environment like a united area. 
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ABSTRAK 
 
Kota-kota di Indonesia memiliki permasalahan sama dengan hadirnya perumahan kumuh di 
bagian wilayahnya. Keberadaannya terus tumbuh berbarengan dengan meningkatnya jumlah penduduk 
dan urbanisasi yang melanda umumnya kota-kota tersebut. Perumahan kumuh membawa berbagai 
macam dampak buruk terhadap kehidupan kota tidak saja dari sisi fisik kota namun juga mengakibatkan 
menurunnya kualitas sumber daya manusia khususnya yang tinggal di lingkungan tersebut. Sejalan 
dengan perkembangan kota, perumahan kumuh in tentu harus ditata menjadi lingkungan yang layak 
huni, salah satunya adalah penanganan berbasis kawasan yang menempatkan lingkungan kumuh ini 
ditata secara berbarengan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya seperti sebuah kawasan 
kesatuan. 
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